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【
エ
ッ
セ
イ
】
接
辞
の
陥
穽
―
―
日
本
語
雑
記
・
八
―
―
工
藤
力
男
超
ド
デ
カ
ポ
ス
タ
ー
小
田
急
の
電
車
内
で
み
た
、
雑
誌
の
吊
り
広
告
の
メ
モ
が
あ
る
。
「
週
刊
ヤ
ン
グ
サ
ン
デ
ー
特
別
付
録
超
ド
デ
カ
ポ
ス
タ
ー

」
（2006.12.23
）。
こ
の
コ
ピ
ー
の
考
案
者
は
、「
で
か
い
」
を
「
大
き
い
」
の
俗
語
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
メ
モ
し
た
も
の
で
あ
る
。
俗
語
と
い
う
評
価
は
、
語
頭
の
「
で
」
に
よ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
で
か
い
」
は
、
形
容
詞
「
い
か
い
（
厳
・
大
）」
に
、
強
意
の
接
辞
「
ど
」
が
つ
い
た
「
ど
い
か
い
」
の
縮
約
形
で
あ
る
。「
ど
」
が
転
じ
た
「
で
」
の
強
意
の
意
識
が
薄
れ
、
さ
ら
に
「
ど
」
を
被
せ
た
の
が
「
ど
で
か
い
」
で
あ
る
。
か
く
て
「
超
ど
で
か
い
」
は
三
重
の
強
意
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
中
」
と
い
う
語
の
強
意
表
現
は
「
真
ん
中
」、
そ
れ
を
さ
ら
に
強
め
た
「
真
ん
真
ん
中
／
ど
真
ん
中
」
は
耳
に
す
る
が
、「
超
真
ん
真
ん
中
／
超
ど
真
ん
中
」
に
は
ま
だ
接
し
て
い
な
い
。「
真
」「
ど
」
は
明
ら
か
に
強
意
を
担
う
と
わ
か
る
の
で
、
か
か
る
接
辞
を
三
つ
重
ね
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
野
村
雅
昭
「
近
代
日
本
語
と
字
音
接
辞
の
造
語
力
」（
岩
波
書
店
『
文
学
』49
―10
1981
）
は
、
接
頭
辞
「
無
・
不
・
未
・
非
」、
接
尾
辞
「
的
・
性
・
化
」
が
、
近
代
の
日
本
語
史
に
現
わ
れ
て
定
着
す
る
過
程
を
た
ど
っ
た
、
興
味
ぶ
か
い
論
文
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
野
村
論
文
を
手
が
か
り
に
し
て
、
字
音
接
辞
「
性
」「
論
」
が
つ
い
た
三
57
語
に
着
目
し
て
実
態
を
見
つ
め
、
接
辞
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
名
は
不
明
記
を
原
則
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
ロ
ー
マ
字
一
つ
で
か
え
る
。
留
意
す
べ
き
箇
所
に
傍
線
を
つ
け
た
り
、
改
行
を
斜
線
に
か
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
紀
年
は
キ
リ
ス
ト
暦
に
よ
り
、
出
典
の
巻
号
、
ペ
イ
ジ
と
も
、
括
弧
内
に
横
書
き
す
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
は
『
日
国
大
』
と
略
称
す
る
。
ラ
ジ
オ
は
日
本
放
送
協
会
、
新
聞
は
原
則
と
し
て
東
京
本
社
版
朝
日
新
聞
の
朝
刊
で
あ
る
。
方
法
論
観
念
論
・
唯
物
論
な
ど
哲
学
理
論
の
立
場
を
さ
す
「
論
」、
人
生
論
・
友
情
論
な
ど
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
の
べ
る
意
味
の
「
論
」、
山
論
・
水
論
な
ど
何
か
の
利
益
を
争
う
意
味
の
「
論
」
な
ど
、
探
し
は
じ
め
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
論
」
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
方
法
論
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、m
ethodology
の
訳
語
と
し
て
早
く
日
本
語
に
定
着
し
た
ら
し
く
、『
哲
學
字
彙
』（1881
）
に
既
に
の
っ
て
い
る
。
小
学
館
『
大
辞
泉
』（2005
）
に
は
、「
学
問
の
研
究
方
法
そ
の
も
の
を
論
理
的
に
考
察
し
、
真
理
を
得
る
た
め
の
妥
当
な
方
法
を
探
究
す
る
分
野
」
と
あ
る
。
哲
学
、
な
か
ん
づ
く
論
理
学
の
術
語
と
し
て
厳
密
に
使
用
す
べ
き
語
な
の
だ
が
、
現
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
語
の
性
質
上
、
専
門
書
や
学
会
誌
に
み
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
実
例
を
少
し
み
よ
う
。
日
本
語
文
法
学
会
の
、
対
談
形
式
に
よ
る
学
会
展
望
の
記
録
（『
日
本
語
文
法
』6
―1
2006
）
に
は
こ
れ
が
頻
出
す
る
。
ま
ず
「
記
述
・
教
育
文
法
」
分
野
か
ら
。
Ｍ
一
般
言
語
学
に
学
び
な
が
ら
、
文
法
を
包
括
的
・
体
系
的
に
記
述
す
る
方
法
論
に
関
す
る
議
論
を
も
っ
と
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
Ａ
記
述
文
法
は
目
的
や
方
法
論
を
意
識
し
に
く
い
研
究
ジ
ャ
ン
ル
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
壁
を
作
っ
て
閉
じ
こ
も
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
や
方
法
論
に
オ
ー
プ
ン
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
記
述
文
法
の
対
象
と
な
る
言
語
事
象
の
拡
大
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。（pp.154
〜155
）
右
の
Ａ
の
発
言
は
Ｍ
の
発
言
を
受
け
て
直
ち
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
も
に
「
方
法
論
」
に
よ
っ
て
い
る
が
、
Ａ
の
発
言
で
は
「
理
論
」
と
の
関
係
が
曖
昧
な
、
こ
の
「
方
法
論
」
が
頻
出
す
る
。
一
方
の
Ｍ
は
「
傾
向
性
」
を
多
用
す
る
。
58
次
に
「
歴
史
的
研
究
」
分
野
で
Ｋ
の
論
文
を
話
題
に
し
た
箇
所
を
み
る
。Ｎ
そ
の
立
場
と
方
法
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
も
の
で
、
今
後
の
研
究
上
の
モ
デ
ル
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
Ｏ
上
記
の
Ｋ
氏
の
論
文
で
示
さ
れ
た
方
法
論
の
一
端
が
実
践
さ
れ
た
も
の
で
す
。（p.175
）
Ｎ
は
こ
の
分
野
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
の
だ
が
、「
方
法
」
と
「
方
法
論
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
遂
に
ふ
れ
ず
に
お
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
に
と
っ
て
、「
方
法
」
と
「
方
法
論
」
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
疑
問
は
日
本
語
学
会
の
書
評
（『
日
本
語
の
研
究
』6
―2
2010
）
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
方
言
意
識
の
面
で
の
「
方
言
認
知
地
図
」
を
用
い
た
方
法
、
ま
た
言
語
使
用
面
で
の
自
然
談
話
資
料
を
用
い
た
分
析
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
社
会
方
言
学
的
研
究
で
は
少
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。（p.99
）
接
辞
「
論
」
が
つ
い
て
は
い
る
が
、
方
言
認
知
地
図
を
用
い
た
研
究
、
自
然
談
話
資
料
を
用
い
た
研
究
、
つ
ま
り
、
二
つ
の
研
究
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
篇
、
大
修
館
書
店
『
言
語
』（38
―12
2009
）
か
ら
。
「
語
用
論
の
来
し
方
と
そ
の
ゆ
く
え
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
「
二
つ
の
語
用
論
」
一
千
字
ほ
ど
の
記
述
で
あ
る
。
言
語
学
の
概
説
書
に
は
、
音
韻
論
・
形
態
論
・
統
語
論
・
意
味
論
・
語
用
論
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
方
法
論
と
し
て
の
語
用
論
」
と
い
う
見
方
が
主
流
で
あ
る
と
し
て
自
説
を
展
開
し
た
箇
所
か
ら
ひ
く
。
音
韻
論
や
形
態
論
で
も
種
々
の
方
法
論
や
枠
組
み
が
そ
れ
ぞ
れ
先
鋭
化
し
、
専
門
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
語
用
論
の
場
合
、
み
ず
か
ら
が
信
頼
す
る
方
法
論
と
関
心
を
持
つ
テ
ー
マ
や
現
象
を
軸
に
開
拓
し
て
い
く
こ
と
が
多
く
、
方
法
論
と
し
て
の
語
用
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
み
の
継
承
と
修
正
と
対
立
の
な
か
で
発
展
し
て
い
く
も
の
な
の
で
、
個
々
の
方
法
論
は
語
用
論
の
枠
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
高
く
、
そ
も
そ
も
「
方
法
論
」
と
「
枠
組
み
」
は
並
べ
て
論
ず
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
く
て
、
わ
た
し
に
は
語
用
論
と
方
法
論
の
関
係
が
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
右
の
諸
例
を
含
む
ほ
と
ん
ど
の
「
方
法
論
」
は
、「
方
法
」
で
す
む
の
に
、「
論
」
を
そ
え
て
権
威
づ
け
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
59
関
係
性
初
め
に
書
評
と
論
文
に
よ
っ
て
「
関
係
性
」
の
実
態
を
み
る
。
ま
ず
、
瀬
戸
口
明
久
著
『
害
虫
の
誕
生
』
を
対
象
に
し
た
高
村
薫
さ
ん
の
書
評
（
新
聞
2009.9.20
）
は
、
標
題
が
「
近
代
化
と
戦
争
が
関
係
性
を
変
え
た
」
と
大
き
く
横
書
き
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
自
然
界
に
い
き
て
い
た
ウ
ン
カ
や
バ
ッ
タ
た
ち
は
い
つ
「
害
虫
」
に
な
っ
た
か
。
高
村
さ
ん
は
そ
う
書
き
お
こ
し
、
十
九
世
紀
末
の
細
菌
学
の
発
達
で
ハ
エ
が
駆
除
す
べ
き
虫
に
な
っ
た
と
す
る
著
者
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
熱
帯
医
学
の
発
達
に
ふ
れ
、「
日
本
で
も
台
湾
で
マ
ラ
リ
ア
研
究
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
戦
争
が
、
さ
ら
に
虫
と
人
間
の
関
係
を
変
え
て
ゆ
く
。」
と
か
い
て
い
る
。
書
評
の
標
題
は
こ
の
記
述
に
関
わ
る
も
の
で
、
編
集
部
が
つ
け
た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
に
ら
ん
で
い
る
。
白
井
伊
津
子
著
『
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
』
の
書
評
（
萬
葉
学
会
『
萬
葉
』197
2007
）
が
あ
る
。
第
一
章
「
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
分
類
の
試
み
」
に
お
い
て
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
性
の
分
析
を
中
心
に
そ
の
関
係
性
の
論
理
的
体
系
化
を
図
り
、
第
二
章
で
は
そ
の
展
開
上
に
あ
る
人
麻
呂
の
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
性
の
中
に
語
の
広
が
り
を
見
、
（p.44
）
右
の
よ
う
に
こ
の
書
評
に
は
「
関
係
性
」
が
た
い
そ
う
多
い
。
著
者
の
白
井
さ
ん
は
他
の
箇
所
で
も
一
貫
し
て
「
関
係
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
。
著
者
の
用
語
「
関
係
」
と
、
評
者
の
用
語
「
関
係
性
」
と
の
あ
い
だ
に
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
わ
た
し
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
近
代
文
学
に
お
け
る
〈
母
〉
の
変
容
を
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
た
論
文
が
あ
る
（『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』25
1998
）。
こ
れ
ま
で
近
現
代
文
学
の
な
か
で
の
母
―
子
、
特
に
娘
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
宮
本
百
合
子
や
津
島
佑
子
の
諸
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
母
へ
の
執
着
と
と
も
に
そ
れ
と
背
中
合
わ
せ
の
反
発
と
闘
争
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
関
係
性
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、（p.35
）
引
用
の
多
い
こ
の
中
篇
論
文
は
「
関
係
性
」
を
十
八
回
用
い
る
が
、
遂
に
「
関
係
」
は
み
え
ず
、「
情
緒
性
」「
問
題
性
」「
方
向
性
」
も
あ
る
。
や
た
ら
に
「
―
性
」
の
つ
く
語
を
用
い
た
文
章
は
、
わ
た
し
に
は
お
お
む
ね
難
解
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
も
そ
の
た
ぐ
い
で
、
同
じ
文
脈
な
の
に
、「
性
」
の
着
脱
が
頻
繁
で
あ
る
。
日
本
語
学
会
機
関
誌
『
日
本
語
の
研
究
』
60
の
最
新
号
（7
―2
2011
）
か
ら
。
原
文
は
横
組
み
の
論
文
で
あ
る
。
構
成
要
素
間
の
関
係
性
（p.1
2
13
）
構
成
要
素
間
の
関
係
（p.1
2
）
ほ
か
に
「
２
つ
の
性
質
の
関
係
性
」（p.2
）、「
ヲ
格
や
デ
格
と
い
っ
た
関
係
性
」（p.5
）、「
有
機
的
な
関
係
性
」（p.13
）
も
あ
る
。
掲
載
ペ
イ
ジ
の
数
字
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
巻
頭
論
文
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
被
差
別
部
落
出
身
の
父
を
も
つ
女
性
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
の
一
部
で
あ
る
（
阿
吽
社
『
こ
ぺ
る
』209
2010
）。
一
八
世
紀
初
頭
に
始
ま
っ
た
地
域
社
会
の
変
容
が
二
一
世
紀
に
示
唆
す
る
も
の
は
、
人
と
人
と
の
関
係
性
と
関
係
性
の
集
合
体
で
あ
る
社
会
を
豊
か
な
も
の
と
し
て
い
く
戦
略
の
必
要
性
で
は
な
い
か
と
思
う
。（p.14
）
一
般
に
、
接
辞
は
あ
る
既
成
の
語
に
臨
時
に
つ
く
も
の
な
の
で
、
そ
れ
が
つ
い
た
語
は
辞
書
に
搭
載
さ
れ
な
い
。『
広
辞
苑
』
第
四
版
に
よ
る
『
逆
引
き
広
辞
苑
』
で
二
字
以
上
の
漢
字
語
に
「
性
」
の
下
接
し
た
も
の
は
百
二
十
ほ
ど
あ
る
が
、「
関
係
性
」
は
な
い
。「
関
係
」
に
接
辞
「
性
」
を
つ
け
る
こ
と
で
書
き
手
が
ど
ん
な
意
味
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
読
み
手
は
そ
の
つ
ど
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
は
そ
の
試
み
に
い
つ
も
失
敗
す
る
。
「
企
業
と
消
費
者
と
の
関
係
性
」
と
い
う
企
業
広
告
、
友
人
づ
き
あ
い
を
「
関
係
性
」
と
し
た
エ
ッ
セ
イ
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
男
女
関
係
性
の
も
つ
れ
に
よ
る
殺
人
」
な
ど
の
報
道
に
接
す
る
日
が
く
る
に
違
い
な
い
。
方
向
性
ち
ょ
っ
と
堅
い
文
章
に
は
こ
の
語
が
大
流
行
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
大
修
館
書
店
の
『
言
語
』
誌
か
ら
ひ
く
。
初
め
は
米
国
の
オ
バ
マ
大
統
領
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
。理
想
と
真
実
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
思
考
の
方
向
性
を
転
換
し
、
新
鮮
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
期
待
が
託
さ
れ
て
い
る
。（『
言
語
』38
―3
p.73
2009
）
「
思
考
の
方
向
性
を
転
換
し
」
は
二
ペ
イ
ジ
あ
と
に
も
出
て
い
る
。
異
な
る
二
論
者
か
ら
一
つ
ず
つ
。
中
国
社
会
と
の
強
調
の
必
要
性
と
ミ
ャ
オ
語
世
界
の
維
持
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
性
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
策
に
ち
が
い
な
い
。（『
言
語
』38
―12
p.114
2009
）
こ
の
記
事
で
は
二
回
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
研
究
活
動
の
価
値
と
意
義
を
高
め
広
げ
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
の
記
述
的
研
究
が
取
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る
べ
き
方
向
性
を
探
り
た
い
と
思
う
。（『
言
語
』38
―7
p.66
2009
）
余
り
に
も
た
く
さ
ん
の
用
例
が
み
つ
か
る
の
で
、
不
安
に
な
っ
て
『
日
国
大
』
を
開
く
と
、
こ
の
語
を
掲
げ
て
「
進
む
べ
き
方
向
や
目
標
を
も
っ
て
い
る
状
態
」
と
記
述
し
、
安
部
公
房
『
他
人
の
顔
』
（1964
）
か
ら
「
表
情
筋
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
定
の
方
向
性
が
あ
り
、
そ
の
方
向
に
そ
っ
て
伸
び
縮
み
す
る
」
を
ひ
い
て
い
る
。「
方
向
」
と
「
方
向
性
」
が
一
文
に
共
起
し
て
お
り
、「
方
向
」
だ
け
で
い
い
よ
う
に
も
思
う
。
こ
の
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
半
世
紀
前
か
ら
使
わ
れ
だ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、「
性
」
が
有
効
だ
と
感
ず
る
こ
と
も
あ
る
。『
日
本
語
学
研
究
事
典
』
の
「
複
合
語
」
の
項
に
、
派
生
語
と
複
合
語
と
は
同
じ
く
合
成
語
に
属
す
る
も
の
の
、
①
語
構
成
要
素
の
種
類
、
②
語
の
形
成
に
お
け
る
方
向
性
、
の
点
で
異
な
る
。（p.166
中
段
）
と
あ
る
記
述
が
そ
の
例
で
あ
る
。
星
泉
さ
ん
の
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
述
も
そ
う
で
あ
る
（『
言
語
』38
―12
2009
）。
ラ
サ
方
言
の
完
了
の
助
動
詞
に
は
、
動
詞
「
行
く
」
に
由
来
す
るson
と
、「
得
る
」
や
「
生
じ
る
」
の
意
味
の
動
詞
か
ら
き
たcun
と
が
あ
る
。
こ
の
二
語
に
は
、
も
と
も
と
の
動
詞
の
意
味
の
も
つ
方
向
性
が
生
き
て
お
り
、
「
忘
れ
る
」
と
か
「
出
て
い
く
」、「
死
ぬ
」
と
い
っ
た
何
か
が
失
わ
れ
る
方
向
性
を
も
っ
た
意
味
の
動
詞
と
の
組
み
合
わ
せ
で
はson
が
用
い
ら
れ
、「
も
ら
っ
た
」、「
教
わ
っ
た
」、「
殴
ら
れ
た
」、
の
よ
う
な
何
か
を
受
け
る
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
た
動
詞
と
の
組
み
合
わ
せ
で
はcun
が
用
い
ら
れ
ま
す
。（p.82
）
右
の
「
方
向
性
」
を
「
方
向
」
に
か
え
る
こ
と
は
不
都
合
な
よ
う
に
も
思
う
。
す
る
と
、「
方
向
性
」
が
用
い
ら
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
前
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
、
か
か
る
事
態
は
な
ん
と
表
現
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
極
め
て
み
た
い
問
題
で
あ
る
。
世
上
に
は
首
を
傾
げ
た
い
用
例
が
多
す
ぎ
る
。
就
任
１
年
目
の
マ
ー
テ
ィ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
監
督
（
４７
）
が
最
下
位
に
沈
み
、
球
団
内
な
ど
で
さ
い
配
を
疑
問
視
す
る
声
が
噴
出
。
２９
日
の
今
季
最
終
戦
後
に
解
任
か
続
投
か
の
方
向
性
が
決
ま
る
が
、（「
ヤ
フ
ー
ニ
ュ
ー
ス
」
デ
イ
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
配
信
2010.10.21
）
こ
れ
は
、「
解
任
か
否
か
が
決
ま
る
が
」
で
す
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
の
新
聞
記
事
は
ど
う
だ
ろ
う
。
小
沢
氏
は
２５
日
の
記
者
会
見
で
「
土
地
を
買
う
と
い
う
方
向
性
62
を
決
め
、
後
援
会
に
お
金
が
十
分
な
い
と
い
う
こ
と
で
自
分
の
資
金
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
ま
で
が
自
分
自
身
の
考
え
、
行
動
の
範
疇
」
と
し
、
個
人
名
義
で
銀
行
融
資
を
受
け
て
陸
山
会
に
転
資
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
「
関
与
し
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。（2009.1.31
）
直
接
話
法
ら
し
い
記
述
が
小
沢
さ
ん
の
談
話
ど
お
り
な
ら
、
ず
い
ぶ
ん
体
裁
ぶ
っ
た
も
の
だ
と
思
う
が
、
こ
の
人
な
ら
使
い
か
ね
な
い
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
地
を
か
う
「
方
針
」
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
「
買
う
こ
と
に
決
め
」
で
よ
か
っ
た
の
だ
。
昨
秋
の
プ
ロ
野
球
、
中
日
・
巨
人
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ス
テ
ー
ジ
第
二
戦
（2010.10.21
）
で
は
、
テ
レ
ビ
の
実
況
放
送
に
「
打
球
の
方
向
性
」
と
い
う
解
説
が
あ
っ
た
。
か
か
る
風
潮
の
な
か
で
、
た
ま
に
「
性
」
の
な
い
「
方
向
」
に
あ
う
と
、
ほ
っ
と
す
る
。
米
本
昌
平
さ
ん
は
、
朝
日
新
聞
「
私
の
視
点
」
欄
で
「
調
査
捕
鯨
」
に
関
し
て
「
マ
グ
ロ
な
ど
の
水
産
資
源
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
管
理
強
化
の
方
向
に
あ
る
。」
と
か
い
て
い
る
（2009.12.13
）。
木
田
元
『
一
日
一
文
』（
岩
波
書
店
2004
）
の
五
月
一
日
条
に
、
メ
ル
ロ＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
全
体
論
的
神
経
生
理
学
や
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
も
つ
哲
学
的
意
味
を
究
明
し
、
人
間
存
在
の
研
究
に
新
た
に
方
向
を
切
り
拓
い
た
。」
と
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
あ
ら
た
に
す
』
の
「
新
聞
案
内
人
」
欄
に
、
森
信
茂
樹
さ
ん
の
「
改
革
方
針
決
定
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
現
実
」
と
題
す
る
論
評
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
政
府
の
規
模
を
大
き
く
す
る
方
向
で
議
論
を
開
始
す
る
」
な
ど
、「
方
向
」
が
三
回
み
え
る
（2010.12.17
）。
こ
れ
で
な
ん
の
不
足
も
な
い
。
中
村
明
『
日
本
語
語
感
の
辞
典
』（
岩
波
書
店
2010
）
の
「
方
向
」
の
項
に
左
記
の
記
述
が
あ
る
。
「
考
え
て
い
る
―
は
悪
く
な
い
」
の
よ
う
に
、
抽
象
的
な
意
味
に
も
使
う
。
中
村
さ
ん
は
わ
た
し
と
同
世
代
の
人
で
あ
る
。
わ
た
し
は
「
方
向
性
」
に
頼
ら
ず
に
文
章
が
か
き
た
い
。
接
辞
の
陥
穽
初
め
の
節
に
ひ
い
た
野
村
論
文
の
冒
頭
で
、
高
田
宏
著
『
言
葉
の
海
へ
』
に
言
及
し
て
い
る
。
大
槻
文
彦
伝
で
あ
る
そ
の
著
作
で
、
高
て
き
田
さ
ん
は
「
的
」
と
い
う
語
を
一
度
も
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
話
題
を
呼
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
野
村
論
文
は
、
蛇
足
を
つ
け
く
わ
え
る
と
し
て
、「
こ
の
文
章
は
、
筆
者
自
身
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、
的

を
ふ
く
め
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
接
辞
を
つ
か
わ
ず
に
か
い
て
み
た
。」
で
お
わ
っ
て
い
る
。
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野
村
さ
ん
の
論
述
の
中
に
は
、
外
来
語
の
流
入
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
叫
び
声
を
あ
げ
る
人
の
大
部
分
は
自
覚
症
状
の
な
い
漢
字
中
毒
症
で
、「
×
×
的
」「
×
×
性
」
と
い
っ
た
語
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
知
識
人
の
証
明
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
っ
て
い
る
、
と
も
書
い
て
い
る
。
野
村
さ
ん
は
自
身
の
著
述
に
お
い
て
、
漢
字
は
音
読
み
す
る
語
に
し
か
用
い
ず
、
訓
読
み
す
る
語
は
必
ず
平
仮
名
で
か
く
学
者
で
あ
る
。
平
仮
名
が
続
い
て
よ
み
に
く
く
て
も
、
読
点
を
用
い
て
誤
読
を
さ
け
る
べ
く
努
め
た
り
し
て
そ
の
原
則
を
通
す
一
徹
さ
で
あ
る
。
わ
た
し
も
表
記
法
に
神
経
質
で
、
日
本
人
は
柳
田
國
男
の
い
う
「
節
用
禍
」
す
な
わ
ち
「
漢
字
の
呪
縛
」
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
だ
が
、
自
分
の
文
章
は
、
読
み
手
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
に
か
な
り
妥
協
す
る
の
で
、
野
村
さ
ん
の
よ
う
に
は
一
貫
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
中
毒
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
知
識
人
だ
け
で
は
な
い
。「
わ
た
し
的
」「
雰
囲
気
的
」
は
い
よ
い
よ
隆
盛
で
あ
る
し
、「
時
間
的
に
暇
が
な
い
」
も
よ
く
耳
に
す
る
。「
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
対
処
す
る
」
「
期
待
感
を
表
明
し
た
」
な
ど
と
い
う
変
な
表
現
も
流
行
し
て
い
る
。
漢
語
接
辞
は
よ
ほ
ど
魅
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
使
う
以
上
は
、
そ
の
「
魅
」
が
「
魑
魅
魍
魎
」
の
「
魅
」
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
漢
語
接
辞
は
魅
力
あ
る
語
で
あ
る
が
、
危
険
な
陥
穽
で
も
あ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
う
し
た
自
戒
の
意
味
を
こ
め
て
こ
の
文
章
を
書
い
た
。
一
昨
年
秋
、
政
権
を
と
っ
て
狂
喜
す
る
民
主
党
幹
部
は
、
基
本
政
策
の
実
現
に
つ
い
て
盛
ん
に
述
べ
た
て
た
。
九
月
十
八
日
の
夕
方
、
報
道
陣
に
囲
ま
れ
た
立
ち
話
で
、
菅
直
人
さ
ん
が
「
脱
官
僚
依
存
政
治
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
の
を
耳
に
し
た
。「
脱
官
僚
」
の
題
目
を
唱
え
つ
づ
け
る
う
ち
に
、
接
辞
「
脱
」
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（
二
千
十
一
年
五
月
）
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